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Perkembangan dan persaingan dalam dunia usaha yang semakin ketat 
mendorong peningkatan akan kebutuhan pengguna jasa akuntan publik bagi 
perusahaan yang ada di Indonesia. Mengingat pentingnya jasa akuntan publik bagi 
pihak internal maupun eksternal perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan peluang dan tantangan yang besar bagi 
profesi akuntan publik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, dan 
personalitas terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik baik secara parsial 
maupun simultan. Responden yang digunakan pada penelitian  ini yaitu Mahasiswa 
Aktif Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadyah 
Ponorogo Angkatan 2014, 2015, 2016, dan 2017 yang sudah menempuh mata kuliah 
Pengauditan 1. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui sistem online yaitu 
menggunakan google form dan setiap item pernyataan akan diukur menggunakan 
skala likert. Alat analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penghargaan 
finansial berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik, pertimbangan 
pasar kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik, lingkungan 
kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik, personalitas 
berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Secara simultan 
penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, dan personalitas 
berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. 
 
Kata kunci : Penghargaan Finansial, Pertimbangan Pasar Kerja, Linfkungan  




















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah serta karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi untuk 
memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program 
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang 
berjudul “Pengaruh Penghargaan Finansial, Pertimbangan Pasar Kerja, Lingkungan 
Kerja, dan Personalitas Terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik (Studi 
Pada Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo)”. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 
keluarga serta para sahabat yang mudah-mudahan kita mendapat syafa’at di yaumul 
akhir kelak, Aamiin. 
Peneliti menyadari selama proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak 
akan terwujud berkat arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya 
tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Untuk itu pada 
kesempatan ini, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada: 
1. Dr. Happy Susanto, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
yang telah memfasilitasi kepada peneliti dalam menyelesaikan program strata 
satu (S-1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
2. Titi Rapini, SE, MM, selaku Dekan fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan dan  fasilitasnya 




3. Dra. Hj. Khusnatul Zulfa Wafirotin, MM, Ak, CA, selaku Ketua Program Studi 
S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang 
telah memberikan motivasi, arahan, kesempatan, dan fasilitas untuk 
melaksanakan skripsi sehingga skripsi ini selesai. 
4. Dwiati Marsiwi, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, ilmu 
pengetahuan dan ketelitiannya selama proses penyusunan skripsi sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.  
5. Ika Farida Ulfah, S.Pd, M.Si, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah sabar 
memberikan motivasi semangat, bimbingan, dan pengarahan guna 
terselesaikannya skripsi ini. 
6. Seluruh dosen program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan 
pengalaman yang berharga selama proses belajar mengajar di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
7. Kedua Orang tuaku tercinta yang tak henti-hentinya memberikan seluruh kasih 
sayang, motivasi, tenaga dan do’a terbaik yang selalu kalian panjatkan agar 
peneliti dapat menyelesaikan pendidikan program strata 1 di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
8. Kakak-kakakku dan para keponakanku tersayang Alverza dan Elzehan yang 
telah memberikan motivasi, dukungan, do’a dan selalu menjadi penyemangat 





9. Untuk team “Bolwirari”  yang selalu setia menemani dan memberikan motivasi, 
dukungan, bantuan dan kerjasamanya selama ini serta seluruh keluarga 
Akuntansi A angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih 
telah menjadi teman dan sahabat seperjuangan dalam masa perkuliahan. 
10. Mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo angkatan 2014-2017 yang telah bersedia menjadi responden dalam 
penelitian ini. 
11. Cekgu Suci yang sudah baik hati menjadi fasilitator Wifi. 
12. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah setia 
menanti disetiap lembaran skripsi yang peneliti tulis dan hati yang tak pernah 
lelah mendukung peneliti agar tetap semangat. 
Peneliti menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini masih banyak 
keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan 
penelitian ini sangat peneliti harapkan. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan. 
















“Mimpi ketika diwujudkan menjadi tujuan konkret, maka akan menjadi rencana 




“Teruslah bermimpi walau kenyataanya jauh berbeda, percayalah lelah ini hanya 
sebentar saja, jangan menyerah walaupun tak mudah meraihnya. Enyahkan segala 
keraguan yang telah hinggap dan jangan biarkan keraguan itu menempel bagai 
benalu yang mengikis pepohonan. Gunakan satu-satunya hal lebih kuat untuk 
melawannya yaitu semangatmu, hatimu” 
(Sabaa Tahir, An Ember in the Ashes) 
 
“Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat”.  
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